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ABSTRAK 
 
 
 
Elis Nuryani, NIM. S541202040. Pengaruh Penghasilan Keluarga dan Jarak Tempat 
Tinggal Terhadap Minat pada Program Jaminan Persalinan. Tesis. Pembimbing I : 
Prof. Dr. dr. AA. Subiyanto, MS, Pembimbing II : Prof. Dr. Hermanu J, M.Pd. 
Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret  
Jaminan persalinan merupakan program baru dari pemerintah yang diluncurkan 
oleh kementrian kesehatan dengan tujuan utama untuk menurunkan AKI dan AKB, 
pada kenyataanya di lapangan belum sepenuhnya program ini dimanfaatkan oleh 
sebagian masyarakat terutama ibu hamil. 
Penelitian dilakukan di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar karena 
merupakan jenis penelitian survey analitik pada ibu hamil di Kecamatan Tasikmadu, 
Kabupaten Karanganyar. Rancangan penelitian menggunakan cross sectional 
penelitian ini juga menggunakan desain deskriptif kualitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua ibu hamil di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten 
Karanganyar sebanyak 428 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple 
random sampling sebanyak 79 responden. Tehnik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner, dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan regresi ganda, 
uji t, uji F dan koefisien determinasi serta dengan analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan keluarga berpengaruh negatif 
terhadap minat ibu hamil pada program Jampersal di Kecamatan Tasikmadu 
Kabupaten Karanganyar. Jarak tempat tinggal berpengaruh negatif terhadap minat 
pada program Jampersal pada ibu hamil di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten 
Karanganyar. Penghasilan keluarga dan jarak tempat tinggal mempunyai pengaruh 
terhadap minat pada program Jampersal pada ibu hamil di Kecamatan Tasikmadu 
Kabupaten Karanganyar secara bersama-sama. 
 
 
Kata Kunci : penghasilan keluarga, jarak tempat tinggal, minat, jampersal  
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ABSTRACT 
 
Elis Nuryani. NIM S541202040. The influence of Family Income and The 
Distance of The Residence to The interest the Delivery Insurance Program. 
TESIS. First Consultant: Prof. Dr. dr. AA. Subiyanto, MS., and Second Consultant: 
Prof. Dr. Hermanu J, M.Pd. Postgraduate Program, Sebelas Maret University.  
 The delivery insurance is a new government program that launched by Health 
Ministry which the main aim is to decrease Maternal Mortality Rate and Infant 
Mortality Rate. Whereas in fact, this program has not yet used by the society 
especially by expectant mothers.  
 The reasearch was carried out in Tasikmadu Sub District Karanganyar 
Regency. It is due to an analytic survey research to expectant mothers in Tasikmadu 
Sub District Karanganyar Regency. The design of the research used the cross 
sectional one. It also used the qualitative descriptive design. The population of this 
research is all 428 expectant mothers in Tasikmadu Sub District Karanganyar 
Regency. The taking sample technique used is simple random sampling of 79 
respondents. The data of this research is collected by questioner, documentation and 
interview. They were analyzed by multiple regression, t test, F test, and determination 
coefficient and interactive analysis.  
 The research result shows that the family income has negative influence to the 
expectant mothers willing to interest the Delivery Insurance Program in Tasikmadu 
Sub District Karanganyar Regency. Moreover, the distance gives negative effect to to 
the expectant mothers willing to interest the Delivery Insurance Program in 
Tasikmadu Sub District Karanganyar Regency. Both the family income and the 
distance of the residence have the influence to the interest the Delivery Insurance 
Program in Tasikmadu Sub District Karanganyar Regency in together.  
 
Keywords: family income, distance of the residence, interest, Delivery Insurance 
Program 
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